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研究成果の概要（英文）：In Bonin islands, it has been important problem that invasive 
Bischofia javanica has inhibited endemic species-growth. In the forest gap, B. javanica 
showed high survival from pathogenic attack, high growth through highly nutrient-uptake, 
and chemical tolerance against pathogens. These characteristics of B. javanica seem to 
be effective on invasion in Bonin islands. 
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を行った（sun 区: 297, shade 区: 94） 。








































に差が確認された。調査開始直後の 2009 年 2
月には、生残率が sun 区では 66%、shade 区
で 33%であり、shade 区での実生数の減少が
著しかった。最終調査月の 7 月には、sun 区
では生残率が 21%、shade 区では 1％であっ





 相対照度のより高い sun 区では、shade 区
と比較して、個体当たりの新鮮重量が増加し
た。生育段階が上昇した（2009 年 7 月の平均
値：160 mg/sun 実生、110 mg/shade 実生）。
特に、地上部の新鮮重量の差が顕著であった。










































報告されている(Waterman and Mole, 1994)。
Sun 区の実生胚軸部のクロロゲン酸類縁体量
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